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VÍIM'UPÍ Pi ilo M a r z o . M ' M K ü O ' >S . 
DÉ LA PROVINCIA DE LEON. 
Se i i i s m h o n bste p j n i'ili.-ci i m in i t 11 UMÍ.IU w.-ia , U ! ) . -hnf. (}.. I t e w N i w . - j t l I o i b l'laterfiw u . ' 7 . - 1 »•) M . ¡il :VM¡. 5;) ut s t c m u t r c y 3 i «1 t r i in j i tR 
Leu .'immub.-í dü i n t i r t a m i i i m a l i o m i l H i m imra lo» « . w w i t o r * ! y u n real liiitci p a i a l " ' <|!ie n i lo s a . i n . 
•Lm' i j ' i r/uí' I m .S'/V'.v. Xl in i / i l rn t] Sr.ci'i ' l ' i i 't 't* i ' irÁfftt i bis luh i i ' rus i ln l l l n h ' -
í i u i/itf i-in-i^sii n ¡•¡•t ¡ i l i t i t l r ' i t » . t l isituii t r ñ ' i '/[iit su j i ja m ¡'¡i'-mijl i i ' en el s i t i o 
i l r rMlumí i i ' i - . daitde p r n i i u i i i ' c m i h m l i í e l h x i h o d d muiwrt) SÍIJIMIUC. 
» b i s Sn.t ' i ' l i t r ios cuidi in ' t i i di- cnuso rmr los l io l f í in r ' s colfcü<>!ttid->s o r d f i i í i -
dnmi' i t t i ' p u n t an i ^ i a iO ' l - n i own i ijun d r l ie ra OVI'Í/ÍCIU'SL' CIC.LI año. l.»oii l(i di'. 
Seíiumbre de lüUO.—UBSAUÜ ALAS. . 
PÜESIIIESCIA DEL CIHSÜJOÍE JimSIl lOS. ' . 
S . M. I:i l iüi i i i i nunslr» Si»-
I'IIIIM ((.(. í l . G . ) y s u ¡mgusta 
l'n'al í i i inil i i i « m t i i i í i a i i OH usía c u e -
l e s in iiiivuiliiil on s u impi i r l í i i iLc 
« i l m l . ' 
DEL UOÜlUliN'n DE l'HOVINCIA 
Xmu 01. 
Ai lmi l id i i pnr S . J l . hi R e i n a 
(Q . 1), G.1 la <l i inisi i ini lelG¡i l )< 'ni! -
le ( irosi. l i i lu pnr ol l í x c m o . S p . ( ] i i -
pihiii Goiioral ilo ¡ í jérc i l . " 0 . L o n -
¡ml i loONIOI I I IOI I , l ) i i i | i i ( ! i l o T o l u a n , 
l ian siiln n n m h r a d n s : Pros i i lonto 
dol (Ainsojo do Minisi i 'os y Minis— 
H'u ilo l í s la i l» , o.l l ix i ' i i io . S r . . Don 
Alanuol do P a n d u . M a n | i i ó s i l o M i -
lal loi 'os; .MinisLrn i le lá G u o i r a , el 
Kxt ' inn . S r . Ton ion lo Gonora l Dun, 
.ln.-ó G u l i o r i o z ilo la Gnno l i a . iMur-
cjllcs ilo la i i a l i a n a ; iMinisIru (lo 
l l a c i o i n l a , ol lOxcino. .Si1. I ) . , losc 
ilo S i o i r a y C á n l o n a s , D i r ó c U i r G o -
noi 'a ldo la Uouihi | iú l i l ioa: M i n i a -
U 'u ilo la Gi i l ion i i io ion . ol K x o m i ) . 
S i ' . I ) . F l c r e n c i i i i l m l n g i i o z Ha ln i -
nmni lo , SiMiailnr ilol l io ino: Minis-
Iro ilo G r a c i a y J u s l i c i a , ol Exorno . 
S r . I ) . Hnl'aol M i m a r o s , y G o l n i a n , 
Vio(!|irosiiloii(o ilol i j n n i i r o s i i i l o l i i s 
í l ip i i la i lns ; Al inistro ilo i \ l , in ' i i , i , ol 
l ' -x inm. S r . T o n i o n l o Goi iora l Dmi 
F r a n c i s o u (ln Ma la y A l o s , S o u a -
i lnr ilol ¡ l o i n n ; \ Aliuisi.ro do I'\>-
« " • n l o , f l K x c m o . S r . I>. Munuul 
.Moronn L n p o z . Gni isojoro do E s l a -
do y l)¡|iiiirtil(i á C o r t h s . 
I.o i/ur SÍ' unnnem rn el Rule-
f in afioit i l j /arr t la debiila p i i l / l i c i -
d iu l Lron ~> Mar:!)</e 1 8 ( ¡ 5 . — 




V E N T A D E E l E U E S N A C I O N A L E S . 
La D i m c t o n yeneral de l ' rop ie-
/ ladr. i i / dnvcl ios t l r l Extadn, r n i f t 
del i i rá .vhm plisado Febrero, me 
comunica la I l ca l ó rdn i pxped¡~ 
da j ior el Minister io de Hacienda 
en 3 0 del mea de Enero anter ior 
H es nimio sit/tie: 
«Uni i ) . S r . : Kntora i la la R o i n » 
(O . I I . G . j do lo e x p u n s l n á oslo M i -
nisroriu |ior.osa Oireoi ' iun i»onoral on 
ci insvdUi i lo '29 del af , l i ia l , i 'os| i i»otná 
la onajoriauiim i|uo. dolió l lovarse á 
oalio do losli ionoscolosiáslions porto-
n'ooionlo.s á la Oiócesis do l . o o o , con* 
forillo á lo rosuol lo p o r o l pár ra lo 10 
d u l a ¡ ioa) órdon do '2.") do S o l i o m -
lire do 18 (11 , y ouii prosoueia dol 
at'la do cosion i|U(» do los o x p r o s a -
dos l i ioucs ha lioohn al E s t a d o el 
1A. O l i ispo do la ii i isiini Dióoosis, 
on 'n iusoci ionoia á lo paolai lo por 
ol a i i i o u l n 7 . ° dol ú l l i lun onnvonio 
oolel irado con la S a n i a S o d o . S . M. 
so ha serv ido d isponer ipio, so p r n -
ooila dosdo li i i ' ¡(6 á la ven ia do las 
l i n c a s ohjo lD.do la p o n m i t a c i n n y 
a la redención de lus censos ipio so 
oncuon l ra i i on igual caso o o r r o s -
..Miinilienlos al C l e r o y ¡i las Monjas 
ilo la n ioncionada Diócesis, «xpidión-
dose al oloolo por esa l l i reoc ion las 
«rde.ites opm'Uloas de. los G o h e r u a -
doros do las prov inc ias do L e ó n , 
L u g o , l ' a l o n c i a , O v i e d o , S a u l a n -
dor , V a l h n l o l i d y Z a i u n r a donde 
rad ican los e x p i c s a d o s b i e n e s , de 
los c u a l e s ip iedan c s c e p l u a d o s de 
la per inu lao ion los ipio de le r in ina 
el a r t icu lo H ° del c o n v e n i o menc io -
n a d o , y el prado l i tu lado do la V e -
ga del O b i s p o , seí ia lado con ol 
m'inii 5 0 3 on el invoi i lar io do la 
provinc ia do L e ó n , c u y a l inca lia 
e s c e p l u a d o e l IA. Obispo con a r r e -
glo á la Vaeullai l ipio le cmicedo el 
[ lárra lor ) " d e l refer ido a r t i c u l o ( i . " , 
debiei ido |IIII' lauto iu iputarso el 
impurle. de la ven ia de ai)uolla on 
iad i i l ae iou del C l e r o d e b í l l ióces is . 
= ')o ¡ l ea l órden lo d ig i á V . 1. 
para s u iiile.'.itfeucia y e l u c l u s c o n -
s i ^ u i e u l o s á s u c u u i ¡ i l ¡ i i i i e i i l o . = 
L o ipie I ras lado á V . S . á Im 
do ipie se s i rva d isnn i ie r ipie desdo 
lü'-go so adup leu por !,i C u n i i s i u n 
d e v e u l a s d e osa p r o v i n c i a , l a s d i s . 
posic i in ios nooosiuias para l l evar á 
ofoclo c i i i iu lo a n t e s [losddo la c i i a -
genaeio i i do los bienes c i u n p r e n d i -
d i i s o n los inventar ios do p o r m u l a -
c'um piM louocimi les al C l e r o y a las 
M o n j a s (le la Diócesis de L e ó n , 
sirvióniloso V . S d i * ; i o n o r l an ib iou 
( |ueso puld i i |ue en el l ío le t in ol ioial 
la p i o i n s e r t i l i e a l ó r i l o n , á l in do 
ipio dosilo el dia de la publ icac ión 
on ip iecou á t rascui r i r ios ocho me-
s e s i | uo para la redencio i i do los 
cotisus so señalan en la l ey de 11 
de Marzo de 1 8 5 0 . con a r r u i ' l u ¡i ' la i 0 
c u a l d e h o r á u r e d i m i r s e y enagenar -
se los m i s m o s , según lo p reven ido 
on la do 7 do A b r i l do I 8 ( ! l . » 
V / i r disiiuesto su publicación 
en el l io le l in of ic ia l , adr i r l i endo 
á los censatarios r/tie desde esta fe-
cha empieza á correr el término de 
ocho meses t/ue se les concede para 
redi.nir sus pensioiii's, •// á los l le-
vadores de arrendamientos con an-
te r io r idad a l año de 1 8 0 ! ) i/ue-
desde la misma empiezan « cantar-
Nfnii. (Jo. 
l i l Sr- Comandante pr imer Ceje del Batal lón p ro r inc i r i l ó t/ue <!:i. 
nombre esla c iudad me remite para su inserción en el I lo le l in o/ ic ia l l u 
relación de Mi l ic ianos .provinciales que sj i jue: 
se los eimrenta i/ tres (lias t/ue 
por ¡leal únlen de 8 de. Setiembre 
de 18511 se les olorf /aron para da-
cninenlar los expedientes t/ue e,i 
tiempo / láb i l liitliiesen promovido 
en los lermi iws que establece ¡a 
Real órden de '2 í de Diciembre ile 
l ^ i l ) , inserta en el ¡ lolet in o fe i a í 
de ^ de Fuero de I 8 ( ¡ ! , p rev i -
niendo ti unos i/ oíros t/ue, t r t t ns -
curr idos dichos plazos, no se a d -
m i t i rán so! ic i l udes sobre timi.ns 
pa r í ¡calares, i/se procederá á ena-
t/enar las pensiones censuales ;/ su 
consideran abandonadas las tjes-
tiones de lascolmios. 
Encarna ti los Sres. Mcal i / i : - ; 
constiti icionii les y /'edtinetis den á 
esla disposición la mitpor p a b i i e -
dai l para precaver á sus a d m i n i -
trados de los perjuicios t/ue su <'./-
i ioraucia pudii'.ra ncasiuunricx. 
LeonAi de Marzo de I M i ó . — F r a n -
cisco M i n i a Caslellti. 
Balailon provuicial do León núm. 7. 
I i e l a c i n n i iomina l do los i i id iv i . luos do p i i m o r a sérlo e o r - e s p o - i -
d i e n l e s a l r e e m p l a z o de 1 8 6 2 ipiu dobeii ingresar en el e jo re i to a - h v . » , 
según lo d isp i ies ln en la ¡ lea l ó r i l en do I I de F e b r o n i i ' i l l inin, á ."IMI 
el 'eclo so oiininli 'ar. ' in p i 'oc isameu le en es la eap i la l ol d ia 31 de) a r l u a i . 
s in e s c u s a a l g u n a , sopona de ser p"rsoguul i is" '^ t ra tados como dosm lui-
ros: y para no ¡loi ieruie cu lan sonsib io c a s o , MI m o g a a los : r e s . A i -
r a i d e s i o i i s l iU ic iona les s i ; s i i v a n inandar (|!ii; a i l e m a s de e x p o n o . ' a l \ t i \ -
Idieo el [ ioletiu on que se i n s e r l o , so les ci te .p iTSnualmOii le para ipio 1,11 
pi iodau a l e g a r ignoranc ia y no los s i rva de i l isoulpa como l ias la a . p i i , o| 
n i a u i r e s U r un l ian s ido r i l a d o s , on onyo c a s o i n n i r r u n en r e s p o n s a b i - " 
l i i la.l l as at i lor i lados lucaloá ' ( |ueasi no lo d i s p o n e n . 
»*.<••. _ 
' KO.MBUES. 
P U E B L O S 
son naturales. 
A Y U N T MIENTO. 
. l .mt. 
\Chozos de Abajo.1 
Kiduera 
León. (.Uospirio,). . 
Üan Jui ian. • • . 
t 'aslril lon. . . . 
Lcou. . . - • • 
Anuelliiilii 
León. . . > 
S l a . Marina del 
U'un 
lilrau. . . . . 
líaiiunc'ias 
ídem 
Idem. .' .' . . 
Qüint. ' do Sollamas. 
Autiiuio de A f r i t e . . 
Folitauos. . . . 
M a r i o ' d e Torio 
l l i i iseqHii io. . 
Villalobar. . 
Uenazolvc. . 
San Andrés. . 
t e r r a l . . • 
¡ jariegos.. . 
L'uhhdura. - . 
Siliai|UÍIambro. 
Viliun'odrigo. 
Uceo de Villiobispo 
u t ^ : : • > ^ * -
Quiulana de. ¿aueros santovenia. 
• • Armunia. 
Garrafe. 
. ¡Ar i lon. 
• ÍSan Audiés l id l l a -
• ( banedo. 
' j Sark-gos, 
' Villaquilambre. 
H ig in io B lanco S u a r e z . . , 
José H&mon'BUnco. . . 
L u i s Cast ro Guuwi lez . . 
Domingo Ferminz . K e r n a n z 
L u c i a n o B.'anco Gonztrioz. . 
Melcliov üouzu le í A r i a s , 
Mat iaá Oiaz Sarmiento. .. . 
K ieomedes Lojiez Alonso 
Pab lo Miiftanes Alvare-/.; 
Venanc io González l^ei-uanz. 
Is idro Fel l i tero Euposo . . . 
Jusé Honrado Alvavav.. ; . 
José Har t inex B a r r i o . . . 
Manuel Gómez Diez. . 
Mat ías Mar t ínez Mar t ínez . . 
Domingo T r i f ó n F l o r e s . ,~ 
Gregor io Fernandez 'Gouza lz 
l 'edio Diez Gut iér rez . . . 
Benito Alvarez G a r d a . . 
Gregor io Alonso A lvarez . 
Agus t ín Hodriguez F e r n a n z 
E u g e n i o A lva rez l 'erez. 
J u a n Moran A l l e r . . . 
S a m i o g o García Coque 
F r a n c i s c o Blanco Garc ía . 
Tomás Diez .Méndez.. . • 
José Alonso Fernandez . . 
Aí i tonio García y Gárc ia . 
F r a n c i s c o L l a m a s G a r c i a . . 
ToinúsV'ertejo Alonso. . . v „ „ „ „ „ » 
S a n t i a g o A l v z . V i l layandre . jArmunia . . • 
CulumúD Mor ím González. J l j l r e r o ! .• . • ' 
F ro i lán Puente y Vnente . . ! \ i l la fe l i i . ' . . 
Gabr ie l Gutiérrez Candilnedo l'ai'adílla.i .. • 
Nirulás Gut iérrez García. . Villareute. . • 
Vedro Fuer tes Garc ía . . . Tendal . . • • 
Serafín Hobles J lar t inez . . . Sanüvaíiez. 
S imón Prieto Puente. . . S o l a m l l a . . . . 
Ange l Vondoso Gal lego . . Chaira. . ' • 
F ranc isco Y u g u e r o s Urdíales Valporquero. 
Inaquin Y u g u e r o s A l v a r e z . Valdealiso., . . 
Modesto Fernandez Delgado. Yllacidayo . . 
J ia&el F resno González. . ¿asasóla. • •' • 
S a n t i a g o A l " n r e z Kodriguez. .Ví l larralel . . . . 
Constancio ( jonz. Mar t ínez . vcga3 del Cdmlado. 
J u a n de Robles N í c o l ú s . . . Villanueva d i Wem-1 Vegas del Condado. 
Vicente Ar ias. Mullo. . . . ijodamllo. . 
Feri i imdo González Matanza . Wi^p (Je! Montó 
. luán V e g a Gut iérrez . . . Y i l laee lama. . 
Gregor io Mart ínez l íeguevas. VHialuriei, . 
1 » i . . . . t ! . . . ™ I3.W1,.;,VM», . j i a f i a W a . 
•iVillafruela. . 
• Pobladora. • 
• Villagallegoa. 
• Yalvorde. . 
• Yaldebimbre. 
• San Jnslo. . 
• Val le ' . . . • 
• Sanlal la. . . 
•¡Maládeon. • 
• Yitlaverclo. . ' 
• Sania Colomba. 
Viledia 
Cl.ISKS. KOMBUES:' 
P U E B L O S 
ilonilo 
san noturíile^. 
A Y U N T A J f lENTOS 
por que 
Solitarfas L o r e n z o Alonso Rodr íguez . í}uií}líínilla. 
Fráueisco Pérez y Pérez. . IVi l lares. . 
Miguel l l amos Mal i l l a . . Idem. . 
Ange l Pérez Delgado. . , Palaznelo. 
Valdefresno'. 
iGradt'fes; 




Cubillos délos Oteros 
Villasabariego. 
(¡usendos los Oleres. 
Jlaladeou de id. 
Jlaii.iilla inayor. 
S la . Colom.'tnnrefto 
Üntoni l la . 
J u a n Mart iuez Kodr iguez 
Manuel Diez Fernandez . 
J u a n Garc ía Pell i tero. . 
José González Garc ía . . 
Nicumedes Casado Moran. 
Jus to Solo B lanco . . . 
Fe l ipe Diuz V í id ierna . , 
Isidro Zapíoo Gutiérrez. . 
Munuel P a r r a 
|Y¡cc'nte l l a m o s Borvieiitos 
[(cuifaciu [¡omero ¡-iidalgo 
Manuel Fernandez Cast ro . 
F r a n c i s c o Pertejo G a r e i a . 
Ctcuieule Diez ( jonzii lez, .Ivillafane ) v':ii.,f.,flp 
Doroteo González C e l a d a . ' Yíllalar.e. . • . f , ' "wuf te -
Bas i l io Menendez MartHie)!.'Arejli\lag. . . . üalU'gutllos. 
Miguel Fernandei; Rodr íguez sijj. Jlar ia deOrdás. S l a . María de Ordas. 
Bernardo Kodr iguezHodr ígz . O lerodc las Dueiras. j 
Froila;-. MoranSviarez. . . C a r m e d a . ' • • ¡IWnllera. 
José A lvarez Gut iérrez. . . Piedra Scf.ha. . . \ 
L u i s Alonso A r i a s . . . . S la . Marina del l ley. ( ^  . . . , i i . » . -
Agust ín A lcova . Innqnera . , Weto. . . ^ S l a . MJI nía del 
.Blas Gómez Garc ía . . . .Azadón. . . • . j 
FsU 'bun García Ferna'ndez^ Villurroiiucl. . . ( 
.Insto González A r i a s . . .lAluoba I C i i m c s del Tejar. 
Gerónimo Fernandez Garc ía . Azadón. . • • • ) 
Angel Alonso Bodr íguez. . Fresno del, Ca in inu. . , 
• \n ice io F e r n a n d e z ' i lainos. 1^ Aldea, • • . ' -VaHerde del Camino 
Uetmirdo Gutierre/ . Diez. . S . Mijiuél del Camilio. I 
' 'U fon io fionzaleii Prieto. . Ilos|iilal (le Ü n i g o . . 
. A n g e l Fuer tes Miirtinei!. . luem ) 
A g u s t í n Fernandez A r i a s . . Carrizo j 
í 'oruingo González Ordoñea.i Idem. . . .jCarr¡7.o. 
JOSJ Marros Ar ias . . . Idem. . • J 
lAutonio Hodriguez Ve lasco. ÍJuiul . ' de Sollamas j 
¡Angel Gutiérrez I 'ernnndez. \ i l lav ic iosa, . . . ' 
Ciríaco Juárez Díaz. . . {JumlanÜta. 
Ltjreu:.o Aivurez Bíauco, . . Idem . 
Hospital iteOrvigo 
,'l.lnmas d r í a Ribera. 
. Llamas de !a Uibera. 
' [Vi l lares tfeOrvigti. 
xTnrcia. Idem, l'urcíit... 
I d e m . . . . . . V 
Idem. . . . . I 
f'um^Ta|,ia.' :íIliusoco dt>Ta|'ia-





L i s Omailas. 
Palacios del S i l . 
Yegarienza. 
Benito A h a r é z Mar t ínez . 
Kugeuio Marcos Pérez. . 
F r a n c i s c o Mur t inezG ouzalez. 
Mareos Mnrt inez González. 
A n g e i Kodr iguez ' f íodr ig ' ie í i .d 
Pedro Garc ía A l v a r e z . . 
D a m i a u Garc ía C u e v a s . , 
Ju l ián Cordero Pr ie to . . 
M a t í a s Perrero Cuesta.1 . 
Mateo Kodr iguez Cantón . 
Manuel C u e v a s Pérez. . 
Gregor io V e g a Mallo. . 
P a s c u a l Mart iuez González. 
J u a n González Garc ía . . 
V íc tor del C a m p o Pérez. 
Manue l Por ras González. 
José Morales S a b u g o . . 
José González Diez. 
F e l i p e Lojie'z Q u i n t a n a . . 
Buni lac io Garc ía P a n i z o . 
A n t o n i o Gut ié r rezürd í i s . 
J u a n Díaz G a r c í a . . . 
T i r s o Otero Otero. . . 
Mniiue] González Amig'O. 
Antonio S a e z Riv 'as. . . 
S a t u r n i n o B a r d o n Alvarez'. | 
K i c o b i s F e r n a n d e z Fernanz.1 
Benito Jafiex A l o n s o . 
Tomiis A l m a r z a A l v a r e z . 
Mat ias ,Gut iér rez C a l b o n . 
J i i a n A lvarez Fernández. 
José González Ferhaudeá 
F'austino R u b i o Garc ía . . 
J u a n D íaz F'ernandez. , 
F r a n c i s c o .Rodríguez García. 
Manuel Díaz B a r r i a d a 
R i c a r d o Colado G a r c í a , 
'i ornas Valdés F e r n a n d e z . 
M igue l Diez H u e r a . . 
J u a n Zuma luear regu i F e r n z . 
F r a n c i s c o Suayez González. 
Is idro Rodrigué'/. A lvarez . 
J u a n Suarez A lvarez . .. 
JoséAlousoGare ín , . . 
J u a n B a r r i a d a A lvarez . 
M a n u e l A l v a r e z B a r r i a d a . 
Marcelino Marte. Rodr íguez. 
V icen te Menendez Hodriguez. Jieirmlte-
Juat iu iu Ma'gaz Car r i zo . ..Sgntonedo. 
Pablo Alvarez. A lvarez . . .íltosales. . 
Leonardo B e r d o n Galbo. jCampo de la L o m b a . \ r . t a m ^ ]a Lomba. 
José G a r c í a B a r d o n . , . Iden. . . 1 
Manuel Bodr íguezOmpaneraXiamera . . . 
Manuel Garc ía F e r n a n d e z , . ¡ l a í l á l a . • • 
José Díaz González. . , . r t a D c v e s a . . 
Agopito González García . .lAliñázciira. . 
Miguel González Gonzalez.jTolibia d e a n i b 
L o r e m o Suarev. Fermiudez. .VUlaberdc. , . • 
K u g c n i o González Diez. . . jArinlero. 
Andrés González González.! Hedilluera. . 
F r a i l e sco González del t í ío . Kodillazo. . 
Beni to García Fernandez . . 'Canseco. 
ÍVenabide! 
•¡tí Hallares. • • 
• ¡Quinlanilla. . . 
Uuallares. . ... 
Buiza. 
Espina. .. . -
Celad i l la . . . . 
Villadangos. . . 
Pármo del S i l . . 
Losa. .,' . - • 
Anllaminos.' . . • 
Vütabliuo. . . 
Villar de Santiago. 
San Slarl iu. • • 
Paladín: . . . 
Palacios del S i l . . 
Susaíe. . . . . . 
Salentinos. . . 
Garaeíía. . . • 
Cirujales.. . . 
Folgoso. . . . . 
. i tos líavos. . , . .< 
.¡Barrios de la Puente. ] 




S e n a . . . . 
Las Murías. 
iQuittlaailIa. 
Muñas de Paredes. 





Sólo, y Amip. 
Lagflera. . • 
l lo ra . . • 
.Mallo. . -
Torrebanio . . 
Ideu. . . 
Villargozan. . 




VJtlIW^t». . . . * . 
ValdeVri'Si\oValdiiw.a; 
Cármenes. 
Tomás M í r o l C a r r e r a 
Joacjuin Unfion S u a r e z . . ' . ¡Cubilltu. 
Andrés Diaz A lvarez . . J S a n Marl iu. . . 
Beni to F e r n a n d e z Kodrígez. i ^ En. ina . . . 
F m i l i o R u b í n F'erreras. .|Palai'iü: . .. 
Manuel Fer lmndez U o b l e s . ' U l i i i ína. . . 
Manue lRodr íguezGarc ía . ". 'Barril los. . . 
Manuel Gut iérrez T a s c o n . . ¡Uatallaua. . . 
José Cal l io Garc ía . . . . Mouluerlo. 
E l i a s Argue l les Fernandez . Pola de Laviana. 
Paseuol ( iuuzalez López. ' . Poutedo. . . 
F r a n c i s c o Gonz . .Gutiérrez. Pcredílla. • . 
;Gas¡mr Garc ía Bai-roso. . i^iburneda. . . 
F r a u . iseo B e l t r a n Garc ía . Fulloso.. 
Fabián Alonso Vil lasii i i | i l iz. . . 
I g n o r e n c i o Gonz. F e r n a n d e z ValdeHiejar. 
F i a n e i s c o Rodr íguez F e r n a n z Olleros. . . . 
J u a q u i u G a r c í á Suarez . . Llanas de Alba. 
José R a b a n a l F e r n a n d e z . . Snrrivos. , . 
J u a n F'ernondez. Garc ía . . Olleros. . . 
Manuel G u t i n r e z S n n r e z . .¡ l i l iD). . . 
Manuel R u e d a R a m o s . . . Llaues. . . . 
' ' Üodieznro. 
• I ' 
Ere ina. 
Vegacervera. 
. jValdcji iél: i lago. 
•, Pola de Gordo». 
Yaldetuejar. 
•.'•la l lnbla. 
CL.SF NOMBRES. 
ITEULOS 
,1 í l! .) , . 
íOU tlillllCviluS. 




¡ íon iba . . 
'Mollinos. . 
Uiaíii). 





SMaiUis JÜ.<« Canseco Gómale/ . . . 5Ial:iUaiia. 
l''riincÍ5co 'J'ascon Ciut ierrez. \ i l lateide. 
Ju l ián González Fernandez . Ovil lu. . 
Joaquín del UioGonzález , . l.o/.uuovo, 
Si lber io V i l lan-oel Diez. ' . j l cger ina 
B r a u l i o T e g e r m a V i l lnr roe l . l Idem. 
Ausehno Sánchez Pérez. 
E u g e n i o .García González 
V a l e n t i n Oai'^ia C a n s e c o . 
Ci 'uz 'Ciard ücinzales. 
Pedro tíitrra iMiguél. . 
JuauMancebo í í ioz . .. . • 
" F e r i n í u Uu<iue Diez. ' . 
C a s i m i r o .Diez S i e r r a : . 
J u a n tiouiez Ba lbuena . . 
L u i s Mar t ínez Mar t insz . 
i I^nocérieió Fernandez {íarcíajl ' í l lüde. 
. Tor ib io Perrero C u e s t a . . iGualtaresde Orvigo. 
ÍSH'C B a j ó n A lonso . . . . . Vegamiau. 
A j u s t i i i í i o n z a l e z F e r n a n d e z . Armada. . . 
Fe l ipe Moldes B o c e s . . . l lemor. . '.' 
Anse lmo B lanco .Alvarez. . . IMuBeca. 
J l a t i a s A lvarez V i l l a r r o e l . 
Vedro Maestro K e d o . 
, J u a n Mbtigé V e g a . . .. 
' A n s e l m o t ' a n a l B a l b u e n a -
1 Is idro D íaz 'Már t inez . 
J u a n d e laVega- Manzanedo. 
V ic tor iano Diez Marcos. . 
I Pedro Pifi i in Diez: . . 
T a b l o de la P u e r t a Gómez 
• , iManue lGonza lezMant i l l a . 
iMa i iué l Rec io B a l b u e n a . 
|Manuel González Diez. , 
S a n t i a g o 'Rascón González, (.ofiiiul. 
iJosé 'de V o u g a A lva rez . .Balbuena'. . 









¡Renedo: F e n e i a s del Puerto. 
Llanabes. . 
Uesande, . . ' 
l.lánabes. 
Hibula. . 
l a ' Sola. 
Solo. 
Polvorerio. 
lioea du Uucrgano. (Buron. 
Cosgava. . . .1 
Yil layandre. 
Ci'émenes. 
. | l ! o c a de Huórgano. 
. ' Oseja de Sajambro. 
' J Valdemieda. 
' I Villayandre. 
i ' l J l l o . 
. Salomón. 
costumbre este ejemplar del í l o le l i» , •linó haciendo saber á los M i l i -
cianos provinciales de sus résped ibas municipios comprendido» en elln i/ 
s i se hal lasen fuera de sus casas, á las personas de que dependan 
ó con quienes v i r a n , la obtujuciun de presentarse ante dicho señor Co-
mnndaule en esta c iudad el d in 31 d e l ' corriente mes, previniéndoles 
</iie de no hacerlo serán tr i l lados irremisiblemente, como desertores. 
Adv ier to también á los referidos Alcaldes- (¡uc su f a l l a de cumpl imien-
to t i l o i/uese les encarga les h a r á i n c u r r i r en grave responsabi l idad, 
que tes serti ex ig i r la . I .eonade M a r z o d e 18G5.—El -Gobernador in te-
r i ño , Bernardo M a r í a Calabozo. 
=El 2 . ' León 3 do Marzo de 1 8 6 3 . = V . " B . ' . = E 1 pr imer G«fe A . , Bargas.= 
Comandante A . , I gnac io Moutes 'y Diez. • 
A l inser tar la en el Bok t in -o f i c ia l , en cargo á l i s Alcaldes consl i ln-
tonales, j a - d e n l a mayor pub l ic idad, no solo f i jando en los sit ios de 
'rs'íim 61. 
E l S r . Juez de p r imera i n s -
tancia de Átcnñices'con fecha ü 
del mes p róx imo pasado me dice 
lo r/tte sigue: 
«A V. S . S r . Oobf t inador c i v i l 
d c l a ( in iv inc ia de L e ó n , sírvase 
sal ie i ' : i|uu eu este propio J u z g a d o 
s e e>lá sÍ5»uiniiilo c a u s a c r i m i n a l 
c o n mol ivo de la fuga de t res p r e -
s o s , c u y o s non i l i res y seftas s e es -
l a m p a n á e o n l i m i a u i o n , ver i f ica i lo 
de la c á i w l i l e c s l u part i i lo en lo 
n o c h e del ve inte y dos dul c o r r i e n -
t e ; eti la c u a l por a u t o del di» d e 
a y e r he a c o r d a d o l ib ra r el présenle 
á V . S . á l in de (|!ie s e . s i r v a d a r 
l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s i lodos s u s 
delogadoi i y d e p e n d i e n t e s , con o b -
je to de i i u c p r o c e d a n á la c a p t u r a 
de los i n d i c a d o s p resos fugados; y 
s i fuesen hab idos m a n d a r sean r e -
m l l i d o s á d isposic ión dé e s t e U ' i -
U n n a l c o n l a s s e g u r i d a d e s c o n v e -
n i e n t e s ; p u e s e n h a c e r l o a s i a d m i -
n is l ra rá r e c t a j u s t i c i a , c w n o a c o s -
I t i m b r » , y yo m e o f rezco á lo m i s -
ino c i ia iu lo los s u y o s v e a . » 
E n su consecuencia, encargo 
á los Alcaldes constitucionales de 
esta pro i ' iuc ia. Pedáneos, é i n d i -
viduos de j a Guard ia c i v i l , proce-
dan ri la captura de los sugetos 
que sé mencionan, poniéndoles á 
m í disposición con toda scgur i i lad, 
en el caso de ser habidos. León 5 
de-Marzo rfe 4 8 0 5 . — E l G . I . , Bey-
nardo M a r í a Lulabozo. 
Señas de los presos fugados. 
M a n u e l C h a m o r r o [á] G a d a m h á , 
n a t u r a l de M o v e r o s ; e s l a l u r a a l t a , 
co lor b á s t a n l e m o r e n o , pecoso de 
v i r u e l a s , a lgo d e l g a d o , c o m o d e 
treinta' y s e i s a ñ o s . - V i s t e c h a q u e t a 
y p a n t a l ó n de patio n e g r o . 
P e d r o D o m í n g u e z L o z a n o , v e c i -
no d e P i n o , e s l a l u r a b a j a , r e g o r -
d e t e , co lor u n poco m o r e n o , do 
l i e i n i á y n u e v e a ñ o s . - V i s t e c h a -
( ¡ueta y cai / .on d e pafto p a r d o . 
P e d r o Duer tas , de S a n t a E u l a -
l i a ; e s l a l u r a r e g u l a r , co lor p á l i d o , 
un poco d e l g a d o , de d iez y nueve. 
a f t o s . - V i s l e c h a q u e t a y ca lzón de 
paño p a r d o . 
m 
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cion de lo* mismos individuos ó compafiias. Mientras esto no conste, aque-
llas Autoridades conlinuai'án la instrucción de los cxpedleutes, rei-oaocicn-
do solo por única parte legitima á quien los hubiera incoado y proseguido 
sin mediar enajenación ó Irasfcrehcia debidamente juslificadas, ó á quien 
tuviese racáeta; y (nreoiutidavl baslanle para el objeto,.acreiiilailos ante los 
mismos Gobernadores. 
c A P i m o iv. 
S e l a petición de pertenencias mineras. 
Art. 27 . E l derecho de preferencia para la concesión y propiedad de 
las pertenencias mineras por razón de la prioridad de solicitud á que íe 
ref iere el art. 20 de la ley eu igualdad de casos, * s regulará por la locha 
(lu presentación de las mismas solicitudes. Cuando en ellas se pretenda iu -
vesligar ó explotar en jardines, huertas y cualesquiera tincas de regadío, . 
aunque para presentarlas no fuere necesaria la licencia del dueño, si este 
se negase á consentir el principio de las labores y formulase su negativa 
vn el término de dos meses, no podrá intentarse recurso ni apelación de 
ninguna clase, y las solicitudes quedaráñ sin curso. 
Si el dueño de los terrenos indicados en este artículo, á los dos me-
ses de habérsele pedido el permiso nada luihiese contestado negándolo 
• " coiiccdíéudolo, se entenderá que accede, á la ejecución de las labo-
I fes, y en tal concepto seguirá el curso del expediente, autorizando el 
llobei'oaüor de la provincia ál investigador ó registrador para que las co-
niioncen, prestando fianza ó iiideranizando en los términos requeridos por 
el art. 11 de la ley, y 5 : 7 . ' y 16 de e le reglamento. 
, 'también quedarán sin curso las solicitudes de investigación ó registro, 
si no se obtiene la licencia para plantear las labores á menor dislancia de la 
exigida por el art. 12 de la ley, cuando se pretenda liacrrlas inmediatas a 
| las edificios, caminos, servidumbres públicas y fortificaciones que el mismo 
expresa. 
E n lodos estos casos, y en los demás á que se refiere el art. 20 de la 
«•y, los iuvesligadores ó registradores, al solicilar el permiso para los tra-
bajos, lo pondrán en conocimiento del Alcalde en cuva jurisilicion I m á n 
I de emprenderse, siguiendo la forma que queda establecida en el art. 141 
Las solicitudes que tengan por objeto la disminución de distancias á que 
*• contrae el párrafo anterior se dirigirán por conducto d d (¡obeniador do 
w provincia y les será aplicable cuanto prescribe el art. 19 de este rcala-
l mentó. . 
Los interesados pondrán también en eonoeimient» de la Autoridad local 
—9— 
deba informar, y el Consejo provincial s i se traíase, de servicios ó serv i -
dumbres públicas. S i estas las constituyen caminos ó cañales; deberá in -
formar también el Ingeniero de este ramo á quien corresponda. 
SI se negase la licencia solicilada, bien sea la negativa de la Autoridad 
militar del Mimsterio deFoinenloó del ducilo (lelos edificiosde propiedad 
particular, se considerará como delíniliva, sin ulterior recurso. 
C A P I T U L O m. 
D e las pertenencias de minas. 
Art . ' 20 . Los Ingenieros que visiten las comarcas donde se explótenlas 
minas, y los que hagan las demarcaciones, cuidarán de examinar si enlre. 
las ya concedidas por el Estado existen lajas ó espacios francos sin la ex-
tensión necesaria para formar perlcncncias con arreglo á los articulos 
13 y 14 de la ley; y en ámbos casos, y siempre que de tal Iveclm tengan 
noticia por cualesquiei-a oíros medios, lo pondrán en conoeimienlo del Go-
bernador de la provincia. E s l c , considerando los terrenos como demasías, 
segiin el art. 15 d c l a misma ley, dentro del plazo de 30( l ias , conta-
dos desde la fecha en que reciba los avisos de los Ingenieros, principia-
rá á instruir el expedienle de adjudicación. A l aviso se acompañará el 
plano topográfico de las pertemencias entre las (pie resulten las fajos ó es 
pacios francos insullcicnlcs para formar las incompletas, y en su vista 
el Gobernador dispondrá se notifique al dueño de la mina mas anligua 
de las colindantes para que diga sí acepta ó no el terreno que podrá 
adjuditársele como demasía. Así en esle caso, como en el de exceder el 
terreno de los dos tercios de una pertenencia completa de su clase, la 
notificación para que manifieste si acoplan ó no la demasía se luu'i ' ' ' s 
demás'colindantes, publicándose en el Jlolelin o/icial. 
E n el término de 60 días se presentarán las oposiciones, y lo mismo el 
dueño de la mina masanliguaqnelos deníás á quienes por el orden (le prio-
ridad pueda corresponder la adjudicación del lodo ó parle de las dema-
sías, dentro del mismo plazo participarán al Gobernador si las renuncian 
ó no; en el concepto de que trascurrido, su silencio se interpretará como 
prueba de aceptación, 
Pasados los 60 dias. el Gobernador, sin aplazamiento de ningún gé-
nero, decrelará la adjudicación, y se praclicará la deiuarcaciou y se re -
inilini el expedienle al .Ministerio de Fomenlo con los escritos de oposi-
ción para lo que proceda, observándose en todo aquello que no se deler 
mina especialmente por este artículo cuanto se dispone para los eipedier. 
les de perlcncncias completas. 
2 
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M I N I S T E K I O D E F O M E N T O . 
Universidades. • 
I l m n S f . : A i l m i l i é m l o s n c n at j j i i - ' 
ñas LmviM's i i lu i Ics a la i i i v o s l n l i i -
l ii i li: L i c e n c i a d o en lacu l t iu i a d i s -
ci | i i i l ( is ( | i ic on u l i a l ian h e c h o los 
i ' | i : m e i o s d e l g r a d o , no siendo e s -
to e o n v c n i c n t o p o r l o s i i l i i i s n s A quo 
p u d i e r a d a r l i lgar . v ( le lnendo ve-
i i l i c n r s c aque l ac lo a l l í donde > so 
I r m dudo las pi n c h a s de a p l i t n d . 
S . iM, la R e i n a ( ( } . » . O Í coií 
. pi ese i i c i a de lo ni i in i fpslado por el 
• I tna l C o n s e j o de I n s l i n c e i m i p u -
l i l i c a , y cmiror inandosé con ló'prb-i 
puesto por V , I . , so, h a , s e r v i d o 
l i i andar qiio tmlos los a l u m n o s re-i 
c iha i i \; \: i i ivest id i i ra de' la- Univer-: 
, s ¡ d a d donde han h e d i ó los eje'rci-
• c i o s d e l : g r a d o ; - á ü o : ser ip íc por 
' ' l i i i tJ ' j i i s l I iS ' j j poderosas c a u s a s , IUÍ-
' l i i d a n i e n l e p i ó h i i d a s , , d i s p e n s e e l 
' ( lol i i f iniOrCii c a s o s , p a r l i c i i l a r e s . 
. D e ) tea) o i d e i r l u ; dn;i / ¡i V . I. 
¡ .puní, s u iutel igei ie i i i -y ei'euliis ccin-
- s i m i e n t i ' s r l l i í i s g u a r d e á V . T. n í u -
(•¡iiis i i á i i i i ' . A l . f id r i í l J . i do .,F(,'l|i'ero 
de I h l í ó . — L u x a n . - S r . D i r e c l o r g e . 
^ l i e r a ^ d e - l n s l r u c e i o n . p i 'd i l ica . . ; \ 
• A N U N C I O S O y i G I A L E S . - , . 
UE LA AUDIENCIA DKLTERRITORIO. 
S E C U E T A K I A D E O O U I E R N O 
, • , , ' ,m: u , - • 
Audiemid (Ir Viilliululid." 
C l t i C L ' L A R 
I v ísenor Dirni lor genera l del 
R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ha c n -
inui i ioado a l ¿tennr R e g e n t e i|e e s -
te r r i h u u a l en ' ¿ I d e l a c t u a l , la 
orden que « i g u e : • •• • 
• « h l ' b x c m o : Señor Min is t ro de 
G r a c i a y J u s l I c i a iCiui l e c h a de a y e r 
nie i l ice , , 1 o , . s i g u i e n l f t . - ^ - E x c i n i i . 
h e n n r . — l l e u d a d o c u o n l a a la I U í » 
t i ; i ( 0 . 1). O O ' d e l ' e s p e i h e n t e lni'n)a> 
d o e i i d a hii'ec'cio'M'geni'ral del r a -
iH'o, en vir tud de coíisul ía de var ios 
' R c g i s l f a i l g r e i v d i ! U p n i p j e c l a i l i . s o -
l i rc la ¡'.iteligOjiicjade l)is.aí'l.icnliis 
'¿O.y.Síf'i) d c , | a ; ley h i p o l e c a r i a i y 
S¿ M. e i i su 'v is ta ' . i 'onsidift'iindri'quci 
el :a'i'lí,-iilu S iJ 'J dé' i l ichii ;ley ifoiri-j 
.pré i idc líiia'dis'piisiidoii .de c i i rácter 
ir'a'usilonOi ci iyo..único, i idijolo; e s ; 
inscr íhir , la. p r o p i e d a d . ' no ' inscr i ta .^ 
y que.e l . u r t icu lo H(i- de la níisnia 
loy.- s u p o n e ; veril i( i i íHV ' 'I: t rans i to 
de l an t iguo ' »)• hiieVo s i s l e n i a h ipo . 
tecar iüi 's 'c ha^servido disnoliet ' , do 
1— 
a c u e r d o con la O i r c c c i t w goner. i l | 
del H e g i s l r o de la propiedi j i l y la I 
L o i u i s i o n de ( l O i l i g o s : — I . ° Q u e ol 
a r t icu lo 2 0 ' l o l a . l e y I n p o l o r a r i a , -
q u e estál i lece CDiilo c a u s a hastai i te, 
p i n a s u s p e n d e r l o . d e n e g a r la ins^-
cr ip i / ion la de IJII Im l la rse a i i le ' r ior - ' 
i i ieute i n s c r i l n e l 'doininio. 'ó d c r R i 
d i o do q i i e ' A c ; iiiate á favor de da: 
persona q u e lo t r a s h e r a o g r á v e -
se lo debo a p l i c a r s e respec to de los: 
l i l u l n s ti 'a¡dalivoside dominio ' o tor -
gados con poslcr i j i r id iu l al pláníej iv; 
in ionto de d icha lev . y q u e por c o n -
s igu ien te los t í tulos a n t c r i o r c s a l l .* 
de I v i e i n do I S G o - q u c i S U í p r e s e i i ' - : 
ten al R v g i s l r o i p a r a s e r m s c r i í o s 
c o n ar reg lo a l a r l i c n l í i 5 S : I . de l iou ; 
«or lo s in i iecesidád de q u e siVl lal l iV 
i u s e r i t j el :u i ler ió i ' . ^ í 2 : " : ' Q u é no 
(disl i int i ! la disposicio'i i aiiterioi',;ieii" 
¿I c a s o de qun eli t i i u l o - q u o ' í l é l i a 1 
i i i s c r i l i i r s e no l u l : r a ' do '•doíninio y-
sí do icDi is l i i i i c i i j i ! . de cua lqu ior í i ' 
« ln» d e r e c h o r e a ] ; • so c i i in | i ra ' , )» ' 
p ruser i lo eii"oT arCicúlii ' 228 de. ,d¡-i 
c h a l e v . » . . • ' :•>'''<• 
(.jiiva orden s e inser ía en los| 
ü o l e l i n e s ol i i j ia les por acuc i 'dn de l 
ospresado Seni i i ' . R e g e n t e , para e l 
'cl iúYicimipi i ln y-•t 'uinpli i^i i inif» por 
los I t e g i s t r a d a r c s do la propiedad 
.d id . ter r i lo i ' io . dij ésta A i id i i í i i i ' i i i : 
•A'al a d ' o l i d . ' P e b r o r o i U - J o 1 8 Ü 5 ; — i . 
T o m a s F e r n a n d e z del P i n o . — \ 
los R e g i s t r a d o r e s de la p r o p i e d a d . 
WINl I O S 
Álcu ld ia co i is t i l i i cwi ia l de A l -
'• • ,'' i i tanzu. 
I I R I V 
. L o s i l las 2 5 y'2(5 de l c o m e n -
to m e s . se c e l e b r a e n esta ívdia l e . 
n a de g a n a d o s ; < lanas ' , y c e i e a -
• | o s - ' ' ! j ' : " ' : ^ v : r " , •'! . • 
be .annnm al p u b l i c o p a r a co -
nnc i in ieu lo do los q u e qu ie ran d i s -
I r u l a r de las venüya.s qpe e.-la ofro-
c e . A l n i a n z a 1 d e . i r t i rzodo tSO. i . 
. — L l A l c a l d e ; T o i l i a s R o i l r i g u u z . 
E l D o m i n g o i l..;1 ¡del a c t u a l se 
e s l r a v i o d e l cebadei-O'iIfi ' l a l ' a l o -
i i i iTar i iyopuf . ' i l e . I).- l ' j i a s de R » -
h l e s . . i i i i i buiiv.: ,pelo ro jo , en m e -
diana'S'CiVrue.s y ¡ilgn^coju de l c u a r -
t i i 'deh i i i t i s ro . ,L ; . i , p e r s i i i a 'en c u y o 
poder sU h i d l c s d S6ryuí i :ávi>ar lo á 
diev.'rt'' S i ' . ' , J(|'né vivo en e.sla c i u -
dad( call(}.d.i.vííai.).la: t i 'Uz. . . " 
lllliKHlii i a í i t í í U/Iliilllülitu.'I'lalt'niis; 7. 
—10— 
I)al rccüm da.los avisos y planos que rcmi(ai) ¡los, •[iigcnienjs para 
lo? Unes d e c i l e articulo se !cs ciará nolieti, aiiiiláiidóse la (VTliaile.íiiU'ii-
. I rada,en la-i oficinas del (¡oliicnio 'de proviiiciii' en' l a 'mi ' i i i a foriiiii ' i j i iu 
la présenlacioo d.' las solicilmlcs. DcsiU1 c^la frcKa se'coiiuii ii el |i)iizo de 
los 30 ilias exigido por el párrafo' primero;.'' ' : 
A r l . 2 1 . Tuinbiun podrá solicitarse' púr los diic¡ii)s de las inuiiis r u -
lindalitcs la ¡idjudicacioa(le la demasin ó (Icnrasiás,"sujptándoíi''al orden' 
d i ' preferencia (pie designa la ley; peni np se concederán sin que prece-
dan el reconociinieulo é iiiliirnie (lei firitciliern resiieclivo, y la forma-
c i o a d j l plano topogránci) á que se refiere el ¡irliculo anlerinr. 
Tan luego como se presente la solielUid, el (iiibcrnador mandará (pie 
los Ingenieros pracli(|uen el i'eciii\iieiinie,iilp,.luvaiiluii el iplimo lipiigrá-
•fira dé las lierteucncias' entre las ([lie l esiilíen liis fajiis ó,es|ia.i;ios fia; tos, 
y emilan su.'informe dentro del plazo (Ib seis meses coHlados desde la le-
ciui en q u e ' » den |ior cnlo.indos de la óiden ( I r aquella Autoridad.. 
CimqilHlas csias forinalidadiis, se, liarán-las oportunas iiiililicaciones. 
y cotilinnant el expcilieiile por. los Iráiiiiles y ce» sujeeipn ií alisa regla» 
«¡ue lija el a r l . ícO parii las iidjiidicanisnes d e oficio. : ,'. 
Arl.- 2íí.. l ía lodos los ca.-os'las, derimsiiis, si ; ,no. las mlunri i isen. 
expresanienlo linios 1IISi eolimlaiileS, habrán de quedar adjudicadas án-
que IrasciiiTan dosnuos diísde la'recita dé cojiccsioii (le íu pertenencia 
iiiinei-a más moderna que ilelenuinú el pmmel i -o del, espacio, franco entro 
•Iras ó más perlénencias, ó que entre dos foi-iuii la faja de que hablan los 
a . l icu los I 4 ' y i 5 ( í e la ley. .••.••.! 
., A r l . 23. Cadii uno de los ^ expedientes (le nilnas sblo, tendrá por. o h -
jeto el númeid de-iiei-lenencias á (pié puede conli'íiersc-.uuli solicilnd, 
«•gon los casos de que Iralá'ct ar l . Ifi (le, la ley,. Se.exceiilíiíUi ímieaiiienl-
te las peticiones de (sitos mineros, quo podrán" ,hacerse en la forma: der 
signada en el art. 4 2 do este reglamento. .„ 
A las solicitudes .hechas en 'nombre, díVsóeicda.dós colectivas, coman-
dilariiis y , anóiiiriias, y liimbicn (le las' sociedades especiales mineras, 
cíiando sé hallen legaliiienfe (•iinsliliíiilas;:iaé(ji'npafiar,á e.-critura ó teulU 
inonir) en forma que acredite la exlsteiiria W i a l . . 
A r l ; . 24 ' Si el registro se rcherei'^ún '(¡epó.iito ó manchón d e Inrlia 
que nollegiie á la exleusion de una perlencncia iiironípU'la (le su clase, 
.Jiodrá designarse la que ocupe en la furnni'de.-un.rectángulo, queencicr -
i a ó comprenda eldepósilo. í.a concesiiiu se lunilará á este cspaeiii, ob-
servándose para otorgada las p: cscripcioacs diclaiias para las demás de 
' s u - c l a s e . . • . . " , ' . , • ' , • ' 
Cuando se traten de c\pl(ilar varios iriancliones pequeños de lurliii. 
se pedirán v designarán en unü m i V M solicitud de registro.lodos los que 
-eXislan eir el'espacio de ci lairo. peéd'iícnc.ias: coidinuasde las (lini'rt^mnes-
expi'esadás eii.er pii'ralq segundo. di;| .ai;l , 13,(le; lu ley,. ó en 'diible e s ; ' 
' pació si das preleh'diese .íirá¡ciiHiiiáiiiá,-,^»; pefjuiiífd-idtt . A m i a m t r r a d i ' 
"imniclíoiV áisladaméiile i'.iiaíiilo con'i'spoiidiii lbinuamlo.iin rectángulo has -
li ioleá éiiívrrarlíiocomjiiviuli'rlo'porconiplelo. • - ': • 
lia (d plano lopográíicn cad.i maiielion se ira/.ará dislinlamenle según 
la siluacion que lenga, >'.en el jacio ^ o receaiK'imiento y demarea 'io i se 
hará constar su superficie, asi "cnhio también la s i m a de metros cuadra-
dos de todos los nianclKines i|iie,liavaii de sor (ibjelo '.dii'la concesión. E s -
la se limitará á los espácins deni.uc.idos, y los ciinc.'sion-inifisalisfai'án .í'.l 
cánon ipie por. los.mismos espacios corresponda,; següli -IbsqiiSrrafos segnn-
'do,; (tairlri y , .^nio' (^l . !« , i i l . ;80: i lc . la ' teyv ' :- •'' -''.'• 
"',. l'ara repúlár pijbli¡a.Ve<l¡ts concesiones bastaráiéot!i'(|'iie tengan el nú-
'mero de; Irab'ajidorcs.qiie ciirrespiindan ái espació'de;:tiná ó 'más' pefle-
nencias" primitivaniénie designailo, quedando francos 'los espacios h i to rme-
• dios para'coiii-esioii'es ininéras do,.oira c l a s e : ' • • ' 
A r l . 2 5 . ' " P a r a separar dos;.ó niiis perlei)éiicias 'qa»,lms-án>íüdo'wbiMo 
de ima sola Concesión se instruirá el opiirluno e.xiívlientév comenzándola 
coii las solicitudes de los uiic.resados.! oyendo al Ingeniero- ¡lé miims qáe. 
corresponda,, y reinitiéiidoTo (ton inforúii (lelitiobernállor de'l.i pnivincia 
. I'ara la rcsoliieion ,dél. Jljuislprio.de lromento. S i sé le negare la . api'ob.i • 
«•ion, no1 habrá íérminos íiálüles; para iillerior recurso. á iio'Sér (pie se mu-
dificas'en las causas, dé la negaliva; ya por da explotilcjon siilisiguieiilc, ya 
por Otras razones ^pie ,se apreciarán en .cada caso cdn:¡ari;egto a liis eír-
cunslaiirias (pie en él conciirraa. •'• • •:' ';;!:' ;'. . 
• A r l 2 8 ; Cuando los ,'iiidi,vi|!ii|is ó'.las! compáriia?adq»¡l>ra'ii'por com-
.pra ó por otro medio" legal, .cualquier: núai'ero de peiienentlá 'simiiH'nis éon-
cedidas y * jipKef.•Eslado,.1'lo.j>i»ndrSn.e».cpnix'imicilto,:Ílel (iobe .rnadorde 
la priiyiíicia'denli'iólelos primeros,13 dias inlu»lwlo<al de ' \ ¡ adipáisicion. 
y á(|íié¡lá Aufoiulad lo.p.iiiic¡;iai'á:al Jlinislei'io -de.romwttO en el (¿rniiiin 
(le uri'iries. '•' . , 
. Si bis coinpafiias ail'.piirenles pEeleiidiescn.por' existir terreno frailen el 
áunie'nljideperleneiici.V's.que, la; ley les enneede., el expediénle prilieipiai'á y 
se coiidiiua'rá en.!a furiin.((lie se. eslítblece-'píirireglíl'g'.Mieral-'jur.i f j < r e -
gislriis y célicesiontV.ordinarias,:, ,... i. . l i f . » : » * 1 ; 
(j i iañdo los iii'.liv.Klacis.óJascomjinriias, por . lo.í . f ln ' l i iM ' i ivlitndaí en el 
páfi;fil'ii ¡ínni'ero de, u5le:;di;lici!,Ío, ad'|iiieraii .1 is parteiieneiáVáiio no con-
cédidaü,'' ciii'iis expediénles .sigan.los irámilcs l e g i l í s , deberáli. (nr l in í jur la 
compi'a ó cc. i iou 'a liis (¡ob.-rá.i.lores de Vi< p/ovinciin á la may.ir b/eved 11 
piiáblc, exliibieiidi! el ' iQdn(iHpnwiiáblim.iito:Uuaci«Utei-$iriáii i f i^iin(lA!» 
v'obnlád 'do que el cxpedioníí rosiwctWo invüga en nwibre y repiesenia-
